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Catatan         Dosen ybs 
1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
       Fakultas masing-masing. 
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N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1904034008 VINA AUDIA  78 80  61 60 B 69.80
 2 1904034012 HASNITA  82 85  66 80 B 76.00
 3 1904034017 PUTRI AMI WIDYA  75 80  64 80 B 72.10
 4 1904034018 KHANSA SALSABILA  78 80  75 80 B 77.40
 5 1904034023 AMRI PERYADI  78 87  61 80 B 73.20
 6 1904034027 DEBY HAYATUNNUFUS  75 78  50 80 C 66.10
 7 1904034040 MUHAMMAD HASYIM FADHILLAH  78 85  68 78 B 75.40
 8 1904034041 MALIKA PANDU NOVIANTO  78 78  63 80 B 72.20
 9 1904034042 AZRIEL FACHRUDDIN  78 85  71 78 B 76.60
 10 1904034047 TITI MARDIANTI  65 78  68 80 B 70.30
 11 1904034054 LIA FATICHATU MAULIDA  75 80  46 80 C 64.90
 12 1904034056 ICHSAN ADI RIYANTO  82 85  73 65 B 77.30
 13 1904034062 TANTRI  72 80  71 80 B 74.00
 14 1904034065 IMELDA KIRANA FARANTIKA  82 85  83 78 A 82.60
 15 1904034067 SONIA RAMADHANI  62 78  58 75 C 64.90
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